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UN PAPIR GREC DEL LLIBRE SEGON DELS 
PARALIPOMENS 
Papyrus Barcinonensis, inv. no. 3 
2 Par 29, 32-35; 30, 2-6 
Per  R .  ROCA-PUIG 
Aquest Papir pertany a la Col.lecciÓ PAPYRI B A R C ~ O N E N S E S ,  
propietat de la Fundació aSant Lluc Evangelistan de Barcelona. 
De la comparació de tres fragments dispersos deduírem ficilment 
que havien format part d'un mateix foli de cddex, escrit, natural- 
ment, en les dues cares, recto i verso. Els tres fragments, A, B, C, 
són de la part superior del foli ; conserven un tros del marge su- 
perior. Dos dels fragments, A i B, ajuntats, coincideixen, seuse 
que faltin gaires fibres del papir ; el fragment C esta separat dels 
anteriors per alguns milímetres, com pot veure's en la fotografia. 
Hi ha també alguil trosset menor que va desprendre's. 
DESCRIPCIO 
Col.locats cada un dels fragments en l'indret corresponent for- 
men una figura irregular ; donem, doncs, les dimensions com si tot 
el papir £os inscrit en un quadriliter, que, en aquest cas, seria un 
quadrat d'aproaimadament 8'5 per 8'5 cm. El tiiarge superior, 
tant a recto com a verso, és d'uns 2'2 cin. E l  fragment C conserva 
una part de marge lateral, a I'esquerra de recto, a l'altura de les 
cinc últimes línies, d'uns 0'5 cm. ; més o metiys de la mateixa es- 
tcnsió es el tros de marge conservat en la part corresponent de 71erso. 
Del cilcul resulta una mitjana de 27 lletres per línia, amb una 
mínima certa de 25 lletres (recto, 12) i una mixima probable de 23. 
(Prescindim de recto, 11 .) 
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En el verso, que precedeix, hi ha 15 Iínies d'escriptura, amb 
un nombre variable de lletres conservades ; de la darrera línia res- 
ten nomes vestigis d'una sola Iletra : E n  el recto, 14, una de menys 
que en el verso. 
La o ~ h i c  constava d'unes 24 Iínies, amb una altura total d'uns 
12 cm. ; si afegim els marges, l'altura del foli era tal vegada de 
16 cm. E n  calcular l'amplada cal tenir present que les Iínies no te- 
nien totes la mateixa extensió ; uns 8'5 cm., pot ésser l'amplada 
aproximada de la línia, i uns 12 cm. la del foli. 
L'escriptura és contínna, sense separació de mots ni de xdpparu. 
Si en verso, 2, trobeiu un petit espai en blanc, l'escriba no l'ha dei- 
xat a fi de facilitar-ne la lectura, car separa la v final del mot q v e - j x ~ v .  
PALEOGRAFIA 
Malgrat el seu deficient estat de conservació, P. Barc. 3 és in- 
teressant des del punt de vista paleogriíic, per ésser un exemplar de 
l'estil aplan, cosa rara entre els papirs bíblics l. L'estil aplan es 
troba en papirs literaris dels segies 11 i 111, generalment en rotlles. 
Per l'estudi paleogrific de P. Barc. ens servirem de P. Oxy. XX, 
2245-2255 a. Lobel, llur editor, jutja que aquest coujunt de papirs 
són obra d'un sol copista, malgrat les diferencies que pugui haver-hi 
entre els diversos fragments 3. Són del segle 11. 
Igual que aquests papirs, P. Bari. esta escrit en una uncial pe- 
tita, evempta de qualsevol mena d'elaboració, sense uncus ni am- 
pliacions en els extrems. L'escriba té el sentit de la proporció ; pro- 
cura que les lletres tiiiguin la mateixa alcada, formant l'escriptura 
unes paralleles que rarament són ultrapassades. La P surt Ueuge- 
rament per sobre ; i ,  p, u surten algunes vegades un xic per sota, 
l .  P. Oxy. IV, 656 b un  papir biblic, ercrit en I'cstil «p13>i com P. Barc. Rcmarcablc 
pcr inrtar-sc d'un dcx, no d'un roille. Conserva qurrre folir, mér o menys mutilñts, del 
llibre dcl Glneri. En I'index del uolum, rls editors, Grcniell i Huor el daten: uLatc 2nd 
ur carly 3rd cent .~  Pcrh en I'estudi que prccedeix la trrnscripei6, inflults probnblcrnent pcl 
fet de trscrar-se d'un cbdcu, prrlen de I i  scgücnt manera: «The MI. war carefully written 
in round upiigiit unrials of gaid rizc and dccidedly carly appcarance, hoving in some 
rcrpects more affiniry with types of rhe acand cenniry rhan of rhc third. To thc latter, 
hmurver, thc hnnd is in al1 probability ro be arrigncd, rhough wc should be indined to 
place ir in thc earlier rarher than the loter part of rhc century ..u 
2. Totr aquertr fragmentr contcncn abres d'Erquil; no se sap en quantr rotllel er- 
=ven distribuides. 
3. Diu tcxtualmentr Lobel: wThc grcatcr nurnbcr, und in my opinian, probably al1 of 
thc fallowing íragmentr from s nor ccrrainlu determinable nurnber of playr ancl thesc not 
idcntifiahlp are due ro tlic ramc hand. I< is rruc that rhtrc nrc differcnccs and. if cntrcnie 
cases are taken, conaidcrahlc differencea of nppearance betiveen somc af rhe manuscriptp. Rut 
they are differences in rize ol letter ind thickncss of strohe, not in form of lettcr or slope ... » 
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per6 rnés sovint iio passen de la ratlla. Una excepció reuiarcable 
esta constituida per la rp, conservada en P. Barc. només a vec1.o 3 ; 
malauradaiiient el seu estat iio permet de fer-se'n una idea precisa, 
pero podem suposar que, com en els altres papirs d'aquest estil, pro- 
jectava per sobre i per sota cl seu tras vertical. 
Predomiiien les formes arrodonides ; la E i encara més la : en 
tots dos papirs teiieii teiidencia a taiicar-se, pero no ho fati mai 
completaineiit. La lr forma un arc eii deprcssió, entre dos niitjos 
arcs més petits que sovint serveisen d'eiillac amb les lletres veiiies : 
Aiiib aquest enllac podem citar els de a, p, que contribueisen a 
augmentar I'aspecte arrodoiiit del conjunt. 
Baisant a petits detalls, comparetu el mot Oahayo.~ de P. Osy. 
S X ,  2254, lín. Z . ( P l a t e  TI) amb apr8yoc de P. Barc. verso 1 i 
veurem la semblanqa de cada llelra i del conjunt. Notem també la 
igualtat de modul i d'iiiterlitieat. 
Comparetu el mateis mot paorbauc en P. Osy. SS, 2250, líii. I 
(Plale 111) i eii P. Barc., recto 1. Observem la p ,  sortiiit sobre ]a 
paraUela en ambdós papirs, la forma de r, A, etc. 
Finalment la 11 inclinada vers l'esquerra de P. Barc. verso 1, 
es traba, entre altres Ilocs, eii P. Osy. XX, 2255, fragm. 19, Iíit. 
2 i 3 (Plate IV). 
P. Barc. 3 pot comparar-se amb altres papirs, escrils eii l-stil 
iiplan, si bé opinem que el que hem esamiiiat en primer lloc és 
el més semblant. 
Esmeiiteni 1'. Osy. 111, 412 (I'late V), manuscrit de l'any 250 
aprosimadament '. La semblanp amb P. Barc. és evident ; cal pero 
notar, entre altres diferhcies menys sigiiificatives, l'uucus o petit 
ganso que trobeni a I'estrem inferior d'algunes Iletres, entre altres 
!, r,  M, ír, p. L'escriba no l'usa d'utia manera sisteiiiitica ; pot 
prescindir-ne o bé reduir-lo a un tras imperceptible ; soviiit, pero, 
aquest uncus és de proporcions relativament exagerades, pcr es.  eii 
la , o 1 lín. 3 ; en la o, col. 11, lín. 4 ; eti aquesta mateisa 
columna, en el tiom de I'autor roubroc, la primera o .  Res d'aixo 
rio trobem en P. Rarc. 
4 .  A'IUCS~ papir E O ~ S C I Y ~  integres Icr Últirnts ducr cnlurnner d 'un  roillc; conté I'acaba- 
incnt dc I'obri K~I;o( dc luliiis Afric;inus. 
Sobre la data, diitcn elr rcur cditars, Grcnfcll i Hunt: «...this Mr. ir anrcrior to <he 
pesr 275-6, sincc on thc vcrro ir 3 documrnt dircd in reign o£ rhc Emperor Tacitur.>, 
Vegcu el brcu camentari palmgrilic de C. H. Roherts en Grccl( Literary Niind,. 350 
B . C .  - /,.D. 400. Onford, 1955, n." 23, a. 
Remarcable diiitre I'estil ~plau és el P. Berol. 9782, del segle 11 5 .  
Semblant a P. Barc., ho 6s menys que els citats anteriorment. 
Bastant afí és P. Oxy. X, 1249, rotlle del segle 11 ', aisí Com 
el P. Ryl. 111, 528, fragment de rotlle dotat al segle II/III '. 
Un conjunt paleogrific molt esteiis és el format per P. Osy.  
XVIII, 2159-2164, 2178-2179, als quals cal ajuntar PSI, XI, 1208- 
1210, tots esecutats pel mateis escriba, i atribuits al segle 11 '. D'una 
gran regularitat, té molts clements comuns amb P. Rarc. 
La comparació amb els esmeiitats papirs dóna com a cosa certa 
que P. Barc. 3 no 6s posterior a la segona ineitat del segle IIT ; pero 
la scmblanfa particular que manifesta amb P. Osy. XX, 2245.2255 
ens inclina a considerar probable la seva datació en la segoiia meitat 
del segle 11. 
SIGNES DT.4CRfSICS 
a) Esperit aspre. Presenta la forma de la meitat esquerra de 
la lletra H. El trobem sobre I'article sing. fem., verso 2, recto 2. 
+ 
Sobre el pron. rel. rjc verso 2, útiic que hi Iia en el papir. 
Manca, en canvi, sobre l'article inasc., ,verso 1 ,  6, reclo 1 ,  8.  
Sobre verso 6, 9, I'estat del papir no permet de formar-sc'n idea. 
b) Dieresi. L a  trobem indicada quatre vegades, verso 6, 9, 12, 
recto 6, per mitja dels dos punts, sempre sobre la t. ,' 
Podem observar que la t esti entre dues vocals, veliso 6 ; només 
precedida de vocal, verso 9, o seguida, verso 11 ; fiualment la t est j  
entre consonants, recto 6. 
c )  Punt de caiicel.lació. Eii recto 7, I'escriba, per error 11a rcpe- 
tit les tres lletres a ~ v  de la Iínia anterior, on lii Iiavia escrit 6.4. 
Per auul.lar les lletres iiiútils lii ha un putit sobre cada una d'elles '. 
5. ContC uns comcntarir anbninis a Plaiú. Publicat per Dielr i Schubart en Berlirzcr 
Klarriter TEXIE, 77. i reproduit pcr Schubart cn Papyri Gratrae Bemlinenrcr, n.= 31. 
6. Conté fabulcr de Babriur. 
7. Conte una obra de caricter probahlcmeni rstrollgic o rnigic, segonr deducir del 
vaeabulari el seu editor, Rokrtr. 
8 .  Sún fragmcntr d'un nombre indeterminar de rntllcs. Tots contccicn obrcr d'Erquil. 
9. Aquest sistema d'anu8ar lletres rup8flucs evita, tant ci m31 efecte que fa" 1c.t 
l lcucs barrades cam el wril l  de fer malbC e l  friei l  papir, si es rasca amb un inrrrumeni 
- . .  
qualaevol. 
Com en P. Rarc. I'cscriba dc P. Chesrer Bcntry VI (fol. 11, recto, col. l . & ,  Núm. 7, 5 )  
,... ,. .... 
cancda per miti2 d'un punt poszt sobre cada llctra clr tiinri rpo: ra ~ p y a  que inidver- 
tidament havia rcpetit. 
Scnre moure'ns dels papirs biblics, trobem nltres procedimcnts. Un encmplcmnlt compicL 
d'aqucrt praccdirncnt 6s el P. Rodrner 11. Se serveix del3 punts sobre' Ics lleircs considc- 
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En el nostre cas concret, no veiem cap indici que permeti de deter- 
minar si l'esmeiia fou obra de l'escriha primitiu o bé si ha d'atri- 
buir-se a un 8topOiur4c posterior. 
d )  EII verso 12, sobre la darrera lletra i continuant vers el 
marge hi ha u11 episema. Com que l'article fem. porta, com hem 
dit més amunt, esperit aspre, l'episema podria interpretar-se en 
aquest sentit ; eii tot cas, seria una forma inusitada. 
IOTITZACIÓ 
A verso.  3, X ~ E I O L  per xpror. 
NUMEKALS 
Els cardinals s'indiquen per mitja d'uiia lletra, segons el sistema 
habitual, sempre amh episema. Dos d'ells, verso 3, van seguits 
d'un puiit alt ; podcm suposar que tots el cardinals portaven epi- 
sema i punt. 
Noteni a recto 4, b ~ u r s p w  amb totes les seves lletres, tamhé d'acord 
amb 1'6s corrent, tractant-se d'un ordinal. 
E l  text conservat conté les contraccioiis següents, totes amb epi- 
sema lo. 
- 
verso, 4 ,  xw = xupiw 
Tecto, 3,8, Fp = ! s p o u ~ d . r p  
- - 
13, xw Bw = xupiw Bew 
E n  el text perdut, per raó de I'espai, són probables les coiitrac- 
- 
cions de recto 13, rqA = ropaqh,  rkrjp = iepouaahqp 
Per recto 1 1 ,  vcgeu Obserdacions a la Tra~iscripció.  
radci suplrflues, peco amb la diterincii iluc o mér de posir cls punrs, delimita, per rnitjh 
d'un parhes i ,  les llcrres suprimides. Altrer vegades sc serveir d'una barra o ratlla dc 
tinta tirada sobrc les llctres que val anullar. Es curibs que a lyncs  vegades cls dos rirrcmcr, 
cIs puntr i la radla, sún emprarr robrc Ics mateixes Iletrcs. 
Finalment, també Icr suprimein rnsunt-lcs a ~ n h  un initrurnent o bé rciiiant-lcr, pniscr 
amb aigua, proeedimcnt mis adeqult als pergaminr que zls papirr. 
Vcgeu la dcscripció que en Ii V. Marrin, Pnpyrur Bodmcr 11, Evangilc de /enti. Cologny- 
Gcnive. 1956, pp. 32-33. 
10. A p. 325 dc Gnrdthauscn, Gricch. P~/aFo6rr?phie. hi ha la bibliografia dcls pri- 
mitiur issrigr sobrc aqucrt rema, cípecialrnenr el dc Traube, Nomina Socra, Vtrrrrch rincr 
Cerchiclite de, chrirrlichcn Kürzung, Münchcn, 1907. 
Vcgcu tambi Kcnyon, Nominn Sana in rhc Clierrcr Rcatty Popyri. Acgyptus XIII, [asc. 1 .  
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CRI'I'ICA TEXTUAL 
P. Barc. ofereix una variaiit no consignada en l'aparat crític de 
Rahlfs, 29, 32 qvejxev en lloc de avqveyxev. 
No hi ha cap més discrepancia en el text conservat ; pero en la 
part llacunosa, a 30,5 (recto 11) l'espai disponible en la línia no 
permet d'eiicabir el text corrent. P. Barc. ometia potcer ravri 
o millor encara EV xavri rqh; amb aquesta darrera omissió la Iítiia 
tindria 25 Iletres, ometent ru.?ri 30, que també és possible. 
TRANSCRIPCIO 
VERSO 
2 Par. 29, 32-35 
32[~]ai E J ~ Y E ~ O  o api8poc qrl~ ~[ho] 
+ k [xuur]ola~w~ qc qve~v.av q [~xxA~pia] 
- - - 
[P]OSXOL o . xpeioi p ' apvor : [E(: oho] 
-. [x]aurwoiv xw nuvra raora "[xa! n i  qyt] 
5 [ci]ol~evor lpoqo!  [xpopara 7 J'ah).] 
o i  iepeic oAr-jor [qaav xai oux E ~ U ]  
[vaJvro 8!elpai q v  . . [ D ~ ] O X [ ~ U T W O ~ V  xat] 
[av~~]Aa~ovr[o] . au[rm]v .. . o[! . a8dipoi au] 
[rwv] or heuirat E<U[C ou ouv~'i~).eaBq] 
. . 
1 o [ro epi]uv xai EW: O[U qjvia&q]oav O1 . . . .. 
[ieparc ori or Ae~ir]at [npo]8upoc 
- [qprs8qauv rapa roulc ispeic 35xa! q 
[ q c  TEAE~OOEOC KOU ~olnjp]rou xui 
15 [rov movPo-J n j c  ohomurwoao]~ 
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RECTO 
2 Par. 30, 2-5 
[x]al ~ $ O U ~ E U O ~ T O  O $ a o i h E [ ~ ~  X a I  oi]  
k 
[~PXOV]TEC xa! TUOU q EXY.).~[OICI] 
- [T EV i]hqll ~ O I ~ U U I  TO ~ U O E X  [TW ~ L ~ Y I ]  
. .. 
[T(U ~EU]TE(J«) 0 3  Tap + I % J V U O [ ~ O ~ V  a 3 1  
[o, TEPEIC 0 3 x 1  qp~oB)iaav ¡XCIV[OI] 
[UUI U h]ao[c] .. ou . . O U ~ B ~ ; ; . ;  [E!c] 
- 
ikqp '[xai qpelaev o hwjoc ~ v [ a v r ! o v ]  
.... 
s r o [ i q o ~ v  xara n j v  'jpaipqv 1 
OBSERVACIONS A LA TRANSCRIPCIO 
E n  aquesta cara, el fragment superior A conserva bé la tinta; 
les Iletres, alli on no lii ha cap forat, són ben llegibles ; en canvi 
els fragments B i C han perdut les fibres en alguns llocs i queden 
iiomés rastres de la tinta. 
1 .  No sabcin com comencava aquesta línia. Per raó de l'espai 
és probable que hi hagugs alguna de les últimes lletres de la parau- 
]a anterior u h u x ~ ~ ? ~ > o 9 i ~ .  
2. Es veu l'esperit aspre sobre qc ; de la lletra c queden iiomés 
els estrems, degut a un forat del papir. 
De l'article q visible també l'esperit aspre i l'estrem superior de T. 
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3. La o de xpeioi e11 la fotografia podria semblar unac, per la 
perdna d'algnnes fibres en el papir. 
4. Només es conserva la part superior de ur i restes de la a 
següint. 
5 .  Algunes lletres no són visibles. De % resten només els es- 
trems superiors i l'episetna, pero en el fragment B hi ha uus punts 
que corresponen probablement als estrems inferiors d'aquesta Iletra. 
Segueix en el papir un espai completament esborrat. 
6. De la primera o de ohryor queden només vestigis. Segueix 
eii el papir un espai esborrat on caben unes quatre Iletres. 
7. Després de la 8 hi ha una r ; cal, doncs, llegir B!ELPUL, un 
error del copista. 
10. El text continua en el fragment C, situat a I'esquerra. La 
restitució no és segura ; ens sembla veure una v ,  pero podria ésscr 
també una q. 
11 .  En el fragment C llegim amb probabilitat up. 
12. E n  el fragment B és indubtable la lectura c 'icp, amb di&- 
resi sobre la t .  En el fragment C són segures les lletres eic 'ar 7. 
A final de línia sobre 7 hi ha una ratlla horitzontal que es pro- 
longa en el marge, com si fos un episema . . ,  
. 
; no sabem si s'ha d'inter- 
pretar com un esperit aspre, pero en aquest cas mancaria el tras ver- 
tical i la ratlla lioritzontal seria massa Ilarga. 
13. La r de r o r c  conserva només el traq horitzontal. 
Visibles els extrems de la o de oreas!, mot que.no t5 lav final ni 
episcma que la substitueisi. Ho  rernarquem, perque uiis petits £0- 
rats podrien en la fotografia coiifondre's amb un episema. 
En el recto els fragments B i C estan més ben conservats que el 
fragment A. 
2. La tinta de les lletres T ~ F  xa i  ha desaparegut en bona part, 
pero hi ha vestigis suficients per a identificar-les. 
3. A la llum solar sembla que es veuen els solcs dc les Ilc!rps 
hqp i potser algun vestigi de l'episema. 
La tinta, potser per la humitat a que fou sotmes el papir, s'ha 
escarnpat i forma una ratlla horizontal, seguint la direcció de les fi- 
%res que compren I'espai correspoiient a ro w.*.szx. La rp no és cla- 
Ira ; en canvi la u és ben visible. 
4. Encara que la tinta esta escampada, la Iliqó repm és segura. 
La .u de ou conserva només la part superior. Ren segur qBuvua. 
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5 .  Cal advertir al lector que examina la fotografia que, quan 
el papir va esqueixar-se en els fragments A i B, part de les fibres 
horizoiitals de A van conservar la impressió de les mateixes lletres 
que, inés clares, podeu llegir-se en B. Aquest desdoblament. podria 
fer creure que el test de lín. 5 en part havia estat escrit dues ve- 
gades. 
7. E n  el petit fragment es pot restituir tal vegada ao de hao~: 
Xo és, pero, impossible que es tractés de ha de paa~k~uic de lín. 9. 
L'escriba ha coLlocat uii punt sobre cada una de les lletres aav 
que foren escrites per un lapsus degut al Oq de la Iíiiia anterior. 
E n  la part llacunosa no lii espai suficient per a encabir-hi wavoi 
com en lín. 6. 
8. E n  el fragment C Iii ha rls extrems inferiors d'unes lletres 
que per la figura i el lloc podrien correspondre a ihqr. 
11. E n  l'indret de la i Iii ha un petit forat que priva de veure- 
la bé. 
Acceptant la llicó dels manuscrits aquesta línia tiiidria 36 Ile- 
tres, xifra evidenment massa elevada per l'espai disponible. Cal, 
- 
dnncs, suprimir ?ravrt o potser encara millor EV mvri ii),. 
APARAT CKISIC 
- 
33. i, : EEPXGOLO~ pl 
- 
: rpiq!F.!<~ pl : add ?revrwxooia (=j) Be( + ) 
34. Biaipar (sic): ~xB~ipui B + 
írpoBopo~ q y v t o ~ ~ u v  : q i v .  rrp. A 
- 
30, 5 .  Ev navri lrih Om prob P. Barc. 
